









8. DNA hypermethylation at the pS2 promoter 



















9. Habituation of event-related potentials in patients 







応を 9blockに分割し， 2-wayANOVA （群×block)
と3-wayA詩OVA（群×block×電極）により分析し
た。
［結果） PD群では対照群によとべ NlOO,P300 i替時
が延長したが， P300振福のみが有意に低下していた。
P300 潜時は再群で連続刺激により延長したが， NlOO








1 O. Meiotic segregation analysis in men of translo-






















11.α1-adrenoceptor subtypes and effect of α1A-




















FC-C群及び N群では IL-4,IL-10, TNFにおいて有
意に FC-C群の上昇を認めた。 C群及び FC群におい
て血小援は FC群が C群に比し減少を有意に抑制し，
PT, APTT廷長が抑制された。サイトカインは FC群
















Study of left ventricular bypass using Wankel 
























(COLV〕，大動脹圧（AoP),tension time index (TTI), 
diastolic pressure time index (DPTI), endocardial via-
bility ratio (EVR〕は低下，左房圧（LAP）は上昇し，
稽助流量が増加するにつれて AoP,TTI, DPTIは上昇，








































Lack of CD44 variant 6 expression in advanced 




Effect of FC43se on endotoxin-induced dissemi-13. 














FCを投与する FC-C群 LPSと生食を投与する C群，
LPSとFCを投与する FC群の 4群に血小板， PT,
APTT及び、サイトカインを測定した。 N群と C群の比
